




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所在地 地名 承伝 主な出典
１ 許昌市 高橋鴬 曹操駐営の所。 河南省志、地名詞典




４ 許昌縣 張播 村西に漢献帝の二妃、張・播妃の家あり。村北に高
ざ二丈、周囲三十丈の土台あＩ)、漢献帝陵という。
河南省志、地名訓典
５ 許昌縣 古城 春秋の許国都城。後漢の許都遺吐。村雨の硫秀台は
漢献帝祭祀の壇。
地名詞典、文物地図
６ 許昌縣 屯型 俗に南屯里という。曹操屯田の地。 地名詞典
７ 許昌縣 営王 曹操屯軍の兵営。 許昌城阯考
８ 斎|l陵縣 望田 曹操許下屯田の際、当地に望、台を築く。 iijJ南省志、地名詞典
９ 都陵縣 観台 曹操許下屯田の際、士兵の演武観覧のため当地に観
兵台を築く。村北崗の煉鉄遺趾は曹操の兵器鋳造所。
地名詞典、郡陵縣志
1０ 鄙陵縣 馬欄 曹操屯兵養馬の地。 河南省志、地名詞典
１１ 都陵縣 議台 村西に議事台あり。曹操許下屯田の際、群僚が議事
を行うために築いた台。
地名詞典、文物地図
１２ 郡陵縣 郭営 曹操の兵営。 地名詞典、鄙陵縣志
１３ 都陵縣 前営 曹操の兵営。 地名訶典、郁陵縣志
1４ 都陵縣 後営 曹操の兵営。 地名訶典、都陵縣志
１５ 郡陵縣 ＩＬＯ岡 口 曹操の歩哨（見張り台)。 地名詞典、都陵縣志
1６ 長葛縣 老城鎮 秦漢より東魏の武定年間までの長社縣治。 河南省志、地名詞典






1９ 臨頴縣 城頂 階以前の臨顧縣治。 地名詞典、文物地図
2０ 臨穎縣 固廟 陰以前の頴陰縣城の東関。 地名詞典
2１ 臨頴縣 窩城 村北に三国期の張遼城あり。 地名詞典、文物地図
2２ 臨頴縣 西陳留 漢献帝禅譲後、許昌城よりの送行者に“臣留歩”と
述べた地。
地名詞典
2３ 臨頴縣 黄連城 三国魏当地に上城を築く。 地名詞典
2４ 臨頴縣 皇帝廟 劉備・関羽・張飛駐営休息の地。 地名詞典
2５ 襄城縣 漕廠 曹操の牧場。 地名訓典
2６ 嚢城縣 城上 村西に曹操の練兵台あり、論城という。漢代の石激．
古窯100余箇所、古井戸100余基あり。
地名詞典、文物地図
2７ 禺州市 古城 春秋期の雍城。後漢未司馬謎屯兵の地。 地名詞典、文物地図
2８ 西華縣 七里倉 魏将都立屯田儲根の地。 地名訶典
2９ 尉氏縣 南曹 曹操屯兵の地。 地名詞典
Hosei University Repository
上掲の区域について若干補足しておくと、鄙陵縣中央部に展開する小型墓群区域には、屯営に関連した謂れをもつ議台
遺趾（写真９．Ｍ）と屯田に関連した謂れをもつ観台遣趾（写真、）とがあり、まさに屯営区域及び屯田区域と重なる。
また屯田区域と屯営区域も全域ではないが交錯する空間が存在する。一方、連兵区域は、許昌市南郊の屯田区域に内接し
ている状態である。郊区については送迎の場や物資の集散地としてとらえることもできる。狩猟・禁苑区域については、
射鹿台の伝承はもとより、民国『許昌縣志」では多数の肢が確認されることから、地勢的にみて元来低湿地であった可能
性があり、耕地というよりも狩猟・漁携地などとして活用されていたと推測される。問題は張播故城の南側と東北の空間
で
あ
る
。
南
側
に
は
沃
城
遺
阯
や
西
陳
留
が
、
東
北
に
は
若
干
の
墓
葬
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
生
産
・
居
住
に
関
す
る
要
素
が
ほ
と
ん
ど
認
められない。今後に課題を残す区域である。
以上、ここに挙げたＩ～Ⅶの区域は張播故城を中心とした半径二五ｍ圏内で検出される。このことから、半径二五肋と
いう地域空間を許昌の都市空間の目安として理解することができる。そしてその都市空間では、城郭（内・外城）や墓葬
区、あるいは郊区といったいずれの都市においても確認される要素のほかに、屯田・屯営といった特異な要素が浮かび上
がってきた。周知のごとく許昌における屯田制の実施と兵戸制の展開とは、曹操政権の特徴として認識されている問題で
ある。その問題に関する痕跡がここで検出された地域空間、すなわち許昌の都市空間の中で確認される点は極めて重要で
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
、
屯
田
・
屯
営
と
い
う
要
素
に
関
し
て
、
文
献
史
料
を
用
い
て
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
い
、
以
て
許
昌
の
都
市
空
間
の
様
相
を
よ
り
一
層
明
確
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
Ｖ、墓葬区・…：〔大型墓群〕許昌縣張播郷一帯（許昌故城西部及び北部）、臨頴縣繁城鎮北部、許昌縣北部。
〔小型墓群〕鄙陵縣中部。
Ⅵ、連兵区・…：許昌市及びその東南（将官池一帯）。
Ⅶ、郊区……〔郊壇・物資集散〕臨頴縣繁城鎮、許昌縣許田村（浦倉）、西華縣七里倉村。
〔送迎地〕臨頴縣西陳留村。
法
政
史
学
第
六
十
二
号
一一一ハ
Hosei University Repository
曹
公
、
典
農
中
郎
将
を
置
く
、
秩
二
千
石
な
り
。
典
農
都
尉
は
秩
六
百
石
、
或
は
四
百
石
な
り
。
典
農
校
尉
は
秩
二
千
石
に
比
し
、
主
る
と
こ
ろ
中
郎
の
如
し
。
部
分
別
ち
て
少
き
を
校
尉
丞
と
な
す
。
と、典農中郎将・典農都尉・典農校尉・典農校尉丞が挙げられている。この他、典農部民の細身で諸々の屯田官を歴任し
た都交に触れた「一一一同志」魏書巻二八部交伝及び注引の『仙語」では、典農司馬・典農功戯日・典農鋼紀・上計吏・稲川守
叢
草
吏
と
い
っ
た
典
農
部
の
属
僚
も
確
認
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
止
掲
の
屯
川
官
の
中
に
は
棗
祗
の
就
任
し
た
屯
田
都
尉
が
記
載
さ
れ
て
は
い
な
い
。
屯
田
都
尉
に
つ
い
て
は
「
後
漢
書
」
巻
八
四
董
祀
妻
伝
、
「
三
国
志
」
魏
書
巻
一
五
梁
習
伝
・
買
逵
伝
、
何
呉
書
巻
一
三
陸
遜
伝
で
も
事
例が確認される。その一方で、「後漢書」巻一一一四梁統伝や「一一一国志」呉書巻二○華駅伝では典農都尉も確認され、「後漢書』
や
『
三
国
志
」
と
い
っ
た
同
一
文
献
の
中
で
両
者
が
混
在
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
”
屯
田
都
尉
“
と
〃
典
農
都
尉
“
と
は
同
一
視
し
建安元年（一九六）、許昌への遷都の年、許下において屯田制が施行される。その施行の経緯については、『一一一国志」魏
書巻一武帝紀建安元年条および注引「魏書』、同魏書巻一六任峻伝及び注引「魏武故事』に詳らかにされている。許下での
屯
田
は
、
主
に
辺
境
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
き
た
兵
員
に
よ
る
軍
屯
田
で
は
な
く
、
一
般
の
民
を
募
っ
た
民
屯
田
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
鴫
定
生
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
学
の
成
果
が
数
多
く
提
示
さ
れ
て
お
り
、
近
刊
で
は
堀
敏
一
氏
の
「
曹
操
」
の
中
で
、
よ
り
簡
潔
（旧）
に屯田制に関する諸問題が扱われている。屯田制をめぐる問題は多岐にわたるが、本章では紙幅の都〈、上、〃許下“という
屯
田
施
行
の
空
間
と
屯
川
開
設
時
の
情
況
に
つ
い
て
論
考
を
試
み
た
い
と
思
う
。
許下屯田の実施については、「三国志」魏書巻一六任峻伝に、当時羽林監であった棗祗が建満し、任峻を典農中郎将とし
て
百
姓
を
募
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
伝
注
引
の
「
魏
武
故
事
」
に
は
Ⅲ
科
を
め
ぐ
る
議
論
（
分
田
の
術
の
採
用
）
と
、
棗
祗
を
屯
田
都
尉
と
し
て
田
業
を
施
設
さ
せ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
任
峻
伝
の
本
文
中
に
は
典
農
中
郎
将
、
注
引
「
魏
武
故
事
」
には屯田都尉という二つの屯田官の名称が登場する。屯田官については、「後漢書』巻二六百官志一一一大司農の注引『魏志」
一』、漢魏の都城〃許昌〃（塩沢）
三
許
下
屯
田
の
施
行
区
域
一
一
七
Hosei University Repository
と
き
に
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
典
農
中
郎
将
と
典
農
校
尉
の
管
轄
域
と
指
示
系
統
で
あ
る
。
ま
ず
、
典
農
中
郎
将
と
典
農
都
尉
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
後
漢
書
」
百
有
志
の
表
記
の
仕
方
や
秩
高
か
ら
み
て
も
典
農
中
郎
将
Ｕ
典
農
都
尉
の
指
示
系
統
が
理
解
さ
れ
る
。
一
方
、
典
農
校
尉
は
と
い
う
に
、
百
官
志
で
は
”
主
る
と
こ
ろ
中
郎
の
如
し
“
と
み
え
、
ま
た
秩
高
も
典
農
中
郎
将
に
比
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
典
農
中
郎
将
と
別
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
指
示
系
統
は
典
農
校
尉
Ｕ
典
農
校
尉
丞
と
い
え
る
。
典
農
中
郎
将
と
典
農
校
尉
と
が
別
偶
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
需
轄
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
西
嶋
氏
の
検
索
で
は
、
許
昌
に
つ
い
て
頴
川
（旧）
典農中郎将と許口川典農中郎将が挙げられている。指示系統として管轄区域の主管が典農中郎将であるとするならば、許Ⅱ川
で
は
二
人
の
主
管
が
存
在
し
、
管
轄
区
域
も
完
全
に
分
割
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
水
経
注
」
巻
二
一
一
顕
水
条
に
は
、
頴
水
又
た
南
し
て
頴
郷
城
の
西
を
逵
ぐ
。
頴
陰
縣
故
城
、
東
北
に
あ
り
、
菖
許
昌
典
農
都
尉
の
治
な
り
。
後
改
め
て
縣
と
な
す
。
魏
明
帝
、
侍
中
辛
雌
を
封
じ
て
國
侯
と
な
す
な
り
。
と
許
昌
典
農
都
尉
治
の
所
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
地
形
志
」
（
「
水
経
注
疏
」
注
引
）
に
は
襄
城
郡
繁
昌
に
頴
郷
城
が
あ
り
、
許
州
の
西
南
に
あ
た
る
と
す
る
。
頴
陰
縣
城
は
現
在
の
許
昌
市
も
し
く
は
そ
の
近
郊
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
頴
陰
は
古
来
よ
り
一
貫
し
て
頴
川
の
地
で
あ
り
、
前
章
検
出
の
都
市
エ
リ
ア
で
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
地
は
明
ら
か
に
許
下
、
す
な
わ
ち
許
凸
の
都
市
空
間
に
入
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
〃
許
Ⅱ
［
“
の
名
称
を
冠
し
て
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
何
時
代
史
料
で
あ
る
「
一
一
一
国
志
」
に
は
、
頴
川
典
農
は
あ
っ
て
も
許
凸
典
麗
に
関
す
る
記
事
は
皆
無
で
あ
る
。
許
昌
典
農
に
関
す
る
西
嶋
氏
の
検
索
は
、
任
峻
の
典
農
中
郎
将
に
関
す
る
も
の
で
、
許
下
屯
川
と
い
う
認
識
からこれを許凸典農中郎将と記載（漢代ならば許典農中郎将）しているのであり、「三川志」では許凸典農中郎将とは明記
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
許
下
屯
田
を
管
轄
す
る
の
は
頴
川
典
農
で
あ
り
、
穎
川
典
農
の
通
称
と
し
て
許
昌
（
許
）
典
農
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
例
が
「
三
国
志
』
中
に
も
う
一
例
確
認
で
き
る
。
魏
郡
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。
「
三
国
（釦）
志
」
本
伝
中
で
は
魏
郡
典
農
の
み
が
見
ら
れ
、
同
書
の
注
引
「
管
轄
別
伝
」
や
「
亟
日
書
」
中
で
は
鄭
典
農
の
み
が
確
認
さ
れ
る
。
魏
郡
と
郭
と
れる。
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
屯
田
都
尉
と
典
農
都
尉
を
同
一
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る
が
、
屯
田
中
郎
将
や
屯
田
校
尉
は
『後漢書」『一一一国志」「晋書」中では検索されないことから、〃屯田“の称は通称、〃典農“の称が正式名称であると考えら
法
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は
地
域
エ
リ
ア
の
内
包
関
係
に
あ
り
、
頴
川
と
許
昌
の
内
包
関
係
と
同
様
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
郷
下
に
お
け
る
郷
典
農
と
魏
郡
典
農
と
は
実
体
と
し
て
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
銭
儀
吉
の
「
一
一
一
国
会
要
』
巻
一
一
六
食
貨
一
に
愈
正
蔓
の
言
と
し
て
、
魏
の
典
農
に
長
安
・
河
内
・
原
武
・
頴
川
・
弘
農
・
河
東
・
魏
郡
・
薪
春
・
洛
陽
・
碓
陽
・
宜
陽
・
義
陽
・
列
人
・
廣
陵
を
列
（Ⅲ）
拳しているが、ここには、許日日の名も郭の名も見られない⑪上述の内容と認識を一にするものと考えてよかろう。
と
こ
ろ
で
、
前
章
検
出
の
空
間
を
見
る
と
、
屯
田
が
施
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
区
域
が
、
張
播
故
城
を
中
心
と
し
て
そ
の
東
西
で
確
認
さ
れ
る
。
東
部
は
郡
陵
縣
中
南
部
の
望
川
を
中
心
と
す
る
区
域
（
１
反
）
で
あ
り
、
西
部
は
現
許
昌
市
の
南
部
よ
り
長
葛
縣
の
東
南
部
に
か
け
て
の区域（Ⅱ区）である。許日日の田域については、「一一一国志』魏害巻二八都文伝に、
陳・察の問、士下り田良し。許昌左右諸ろの稲田を省き、水を井せて東に下し、准北にてこ萬人を屯し、惟南にて一一一
萬
人
を
（
屯
せ
）
し
む
れ
ば
、
十
の
二
を
分
ち
て
休
ま
せ
ど
も
、
常
に
四
萬
人
あ
り
。
且
つ
田
し
、
且
つ
守
ら
し
む
く
し
・
水
豊
か
な
れ
ば
常
に
西
に
三
倍
す
る
を
収
め
ん
。
衆
費
を
計
除
し
て
、
歳
に
五
百
萬
斜
を
完
し
、
以
て
軍
資
と
な
さ
ん
。
と
み
え
る
が
、
こ
の
内
容
は
呉
進
攻
を
前
に
許
昌
か
ら
准
南
・
准
北
へ
の
屯
田
民
の
遷
徒
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
許
昌
の
左
右
に
展
開
さ
れ
た
諸
稲
田
に
つ
い
て
、
単
に
こ
れ
を
許
昌
周
辺
の
稲
田
と
解
釈
す
る
よ
り
も
、
文
字
通
り
許
昌
の
左
右
、
す
な
わ
ち
許
昌
の
東
西
に
営
ま
れ
た
稲
田
と
解
釈
す
る
と
、
許
昌
の
東
西
に
展
開
す
る
区
域
と
関
連
づ
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
発
展
的
に
考
え
て
み
る
と
、
拡
大
す
る
魏
郡
で
は
典
農
（
屯
田
）
都
尉
を
二
名
に
す
る
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
（
「
一
一
一
国
志
』
巻
一
五
梁
習
伝
）
こ
と
か
ら
、
各
地
に
置
か
れ
た
典
農
都
尉
は
原
則
的
に
定
員
一
名
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
然
そ
の
上
に
位
置
す
る
典
農
中
郎
将
も
定
員
一
名
で
あ
る
と
い
え
る
。
管
轄
は
一
つ
の
指
示
系
統
の
下
に
置
か
れ
中
郎
将
と
都
尉
と
は
上
下
関
係
に
あ
る
が
、
直
接
の
管
理
区
域
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
許
昌
の
東
西
に
展
開
す
る
区
域
を
中
郎
将
と
都
尉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
に
充
て
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
頴
陰
地
区
は
『
水
経
注
」
巻
一
三
願
水
条
よ
り
頴
川
典
農
都
尉
治
の
所
在
区
域
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
墓
葬
や
地
名
の
集
中
す
る
望
田
地
区
は
頴
川
典
農
中
郎
将
の
管
理
（
直
轄
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
許
下
と
い
う
一
つ
の
都
市
空
間
（
｜
管
轄
区
域
）
の
内
に
東
西
二
つ
の
屯
田
管
理
区
域
（
東
部
は
頴
川
典
農
中
郎
将
、
西
部
は
頴
川
典
農
都
尉
の
管
理
）
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
漢
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次
に
許
昌
の
屯
田
区
域
に
お
け
る
戸
口
数
と
区
域
面
積
に
つ
い
て
考
え
る
。
部
文
に
よ
る
屯
田
民
遷
徒
の
提
言
は
司
馬
誌
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
実
行
に
移
さ
れ
た
。
遷
徒
の
際
、
許
昌
よ
り
ど
れ
だ
け
の
戸
口
が
徒
さ
れ
、
新
た
な
戸
口
を
加
え
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
口
数
として五万という数字が示されており、提言の内容は遷徒であるから、その数字のほとんどが許昌から徒される口数であっ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
鄭
欣
氏
は
「
魏
晋
南
北
朝
史
探
索
」
の
中
で
、
『
三
国
志
」
魏
書
巻
一
武
帝
紀
建
安
元
年
条
に
み
る
〃
百
萬
糾
“
と
い
う
数
字
が
初
年
度
の
佃
科
で
あ
る
と
し
て
、
許
下
屯
田
開
設
時
の
戸
口
数
と
面
積
を
算
出
し
て
い
る
。
そ
の
算
出
方
法
は
、
佃
科
に
お
い
て
す
べ
て
を
官
府
の
耕
牛
使
用
で
算
出
し
た
場
合
（
六
公
四
民
）
に
屯
田
総
生
産
は
一
六
六
万
解
、
す
べ
て
を
民
牛
使
用
で
算
出
し
た
場
合（五公五民）には二○○万解となることから、その中間値を採って屯田総生産を約一八○万解とする。また、「後漢書」
巻
四
九
仲
長
統
伝
に
見
る
〃
畝
ご
と
に
三
剛
を
収
め
し
む
〃
に
つ
い
て
、
仲
長
統
が
建
安
年
間
の
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
時
代
史
料
と
し
て
こ
の数値を採用し、総生産量の一八○万解を一畝あたり一一一剛であるから、一一一解で割って六○万畝、現数値でいうと二七五・一
八八二Ｍ（後漢値一畝Ⅱ四・五八六四七ａ）もしくは三○一・五九一八Ｍ（魏値一畝Ⅱ五・○一一六五一一一ａ）を導く。さらに宵
の
占
田
令
を
援
用
し
て
一
戸
一
丁
男
（
五
○
畝
）
一
丁
女
（
二
○
畝
）
七
○
畝
と
し
て
六
○
万
畝
を
七
○
畝
で
割
る
と
八
五
七
一
戸
と
い
う
数
（”｝）
値が得られることから、戸数を八○○○余戸と推定している。仮に八五○○戸とすると、一七○○○人という口数になる。
以後の口数の増加については推測の域を出ないが、建安の末年に許下屯田は拡張されている（『一一一国志』魏書巻一三王朗伝）
ことから、鄙文伝に見る数値（当初の約三倍）に近似した口数まで増加したと考えることは、あながち的外れの見方とは
な
お
こ
こ
で
、
許
下
に
お
け
る
屯
田
区
域
を
考
え
る
た
め
の
補
足
資
料
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
倉
庫
の
存
在
で
あ
る
。
許
下
屯
田
の
収
穫
物
の
多
く
は
本
来
軍
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
集
積
・
搬
出
の
た
め
の
倉
庫
の
所
在
は
、
屯
田
空
間
の
理
解
に
不
可
欠
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
、
許
下
に
お
匹
上記の数値において、仮に面積値の一二○○Ｍを採用するならば、一五○ｍの区域が二つ画けることになる。さらに前の
ごとく建安末年段階での戸口数の増加数を三倍と仮定すると各々四五○Ｍ、半径一一一ｍのエリアとなる。これを前章で検
索
し
た
許
昌
の
都
市
空
間
の
中
に
組
み
込
む
と
、
張
播
故
城
の
東
西
に
展
開
す
る
屯
田
エ
リ
ア
そ
の
も
の
に
充
当
さ
せ
て
そ
の
区
域
を
画
き
川
ことから、鄙文伝』
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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「
三
国
志
』
魏
書
巻
一
○
荷
或
伝
で
は
、
興
平
二
年
（
一
九
五
）
夏
、
呂
布
の
将
李
封
と
蔀
蘭
を
曹
操
が
撃
退
し
た
記
事
に
続
け
て
、
麦
を
収
穫
し
穀
物
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
呂
布
を
討
滅
し
て
党
州
を
ま
ず
平
定
す
べ
き
こ
と
が
筍
或
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
事
態
は
荷
或
の
進
一
一
一
一
口
の
ご
と
く
進
み
、
曹
操
は
興
平
二
年
の
末
に
党
州
を
平
定
し
、
そ
の
後
西
南
方
面
に
進
攻
し
て
陳
留
国
に
入
る
。
そ
し
て
更
に
進
ん
で
翌
建
安
元
年
（
一
九
六
）
の
二
月
に
は
、
頴
川
・
汝
南
の
黄
巾
集
団
を
撃
破
し
、
そ
の
資
材
・
人
民
を
入
れ
、
許
Ｒ
Ｈ
に
本
拠
を
置
く
。
こ
こ
に
至
っ
て
献
帝
奉
戴
の
問
題
が
持
ち
上
が
る
。
そ
の
奉
戴
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
、
資
力
の
充
実
が
説
か
れ
る
。
当
時
献
帝
を
奉
戴
し
て
い
た
楊
奉
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
「
’
一
一
国
志
」
魏
書
巻
一
四
董
昭
伝
に
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
党
州
よ
り
許
昌
に
本
拠
を
定
め
る
ま
で
の
前
年
か
ら
の
経
緯
を
み
る
と
、
そ
の
資
力
の
充
実
を
説
く
根
拠
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
興
平
二
年
の
初
秋
に
麦
を
収
穫
し
軍
糧
を
整
え
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
黄
巾
の
資
業
（
資
産
・
人
民
）
を
吸
収
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
建
安
元
年
中
に
は
よ
り
一
層
の
資
力
の
充
実
が
図
ら
れ
、
許
下
に
民
屯
田
が
布
か
れ
る
。
こ
の
屯
田
開
設
の
時
期
、
す
な
わ
ち
種
植
の
時
期
に
つ
い
て
、
鄭
欣
氏
は
『
斉
民
要
術
』
巻
一
種
谷
篇
を
論
拠
と
し
、
早
谷
は
二
・
一
二
月
種
植
、
晩
谷
は
四
・
五
月
種
植
で
、
早
谷
は
晩
谷
に
倍
す
る
収
穫
量
が
期
待
で
き
る
か
要
素
で
あ
る
。
倉
庫
遣
趾
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
章
の
地
名
検
索
の
中
で
二
箇
所
の
倉
庫
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
。
一
つ
は
清
水
に
設
け
ら
れ
た
浦
倉
（
泣
倉
）
、
も
う
一
つ
は
頴
水
と
漫
水
の
合
流
点
に
設
け
ら
れ
た
七
里
倉
で
あ
る
。
前
者
は
長
社
（
現
長
葛
）
・
許昌・鄭陵一一一縣の接点に位置し、後者は許昌・臨頴・鄙陵一一一縣の接点に位置する。七里倉については地名検索より導かれ
（”）
るにすぎないが、消倉については「水経注」「’二国志」『晋書」「魏書』でもその存在が確認される。この一一倉の立地を考え
て
み
る
と
、
浦
倉
は
許
昌
の
都
市
空
間
の
東
北
端
（
浦
水
域
）
に
、
七
里
倉
は
南
東
端
（
頴
水
・
漢
水
域
）
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
二
倉
は
許
昌
の
都
市
空
間
の
南
と
北
を
東
西
に
横
切
る
水
系
を
利
用
し
、
東
西
両
面
の
屯
田
区
域
か
ら
の
集
散
の
利
便
性
を
踏
ま
え
た
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
河
川
流
路
の
変
移
と
肢
の
廃
置
が
著
し
い
こ
の
地
域
の
自
然
環
境
を
考
え
る
と
、
二
倉
以
外
に
も
倉
庫
の
存
在
は
推
測
さ
れ
る
が
、
現
在
確
認
さ
れ
る
こ
の
二
倉
の
所
在
を
し
て
屯
田
区
域
の
空
間
的
様
相
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
が
許
下
屯
田
の
管
理
・
施
行
区
域
に
関
し
て
の
考
察
で
あ
る
。
次
に
屯
田
開
設
時
の
情
況
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
当
該
区
域
に
お
い
て
何
時
屯
田
が
施
行
さ
れ
、
そ
こ
に
如
何
な
る
人
々
が
屯
田
耕
作
者
と
し
て
動
員
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
漢魏の都城〃許昌“（塩沢）
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法
政
史
学
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（型）
ら、一一・一二月に種植し、屯田が開始されたとみる。ここで注意しなければならない点は、棗祗の建議は主に佃科をめぐる
も
の
で
あ
っ
て
、
屯
田
そ
の
も
の
は
既
に
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
三
国
志
」
魏
書
巻
一
六
任
峻
伝
注
引
『
魏
武
故
事
」
に
は
、
黄●巾を破りて許を定むるに及び、賊の資業を得る。屯田を興立するに常りて、時に議する者、皆な言ふ、常に牛を計
りて穀を輪し、佃科以て定むくしと。施行後、祗白す、以爲らく、牛を獄いて穀を輪さば、大収なれど穀増さず、水
旱
の
災
除
あ
ら
ば
、
大
い
に
不
便
な
ら
ん
と
。
（
以
下
分
田
術
の
議
論
は
略
す
）
と、〃施行後“において棗祗の佃科改正が建議され、棗祗の説く分田の術が採用される。したがって、屯田自体は棗祗の建
議を待たずして既に実施されているのである。屯田の施行にあたって黄巾の資業が活用されたことは言を待たないが、黄
巾
の
資
業
の
吸
収
が
二
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
種
植
の
時
期
や
動
員
態
勢
さ
ら
に
は
収
穫
量
な
ど
の
条
件
を
考
え
る
と
、
そ
の
実
施
の
時
期
は
二月末より一一一月にかけてと考えるのが妥当であろう。ここでは本拠地移転直後に種植を行うという曹操の機敏さが看取で
以上、許下屯田開始の時期について言及した。その屯田開設にあたっては、あくまでも民を召募しているわけであるか
ら、’一月に吸収された黄巾余衆の一部は兵戸にも充当されてはいるものの、その大半は即座に動員可能な屯田耕作者（屯
田
客
）
と
し
て
充
当
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
問
題
は
そ
の
黄
巾
余
衆
を
含
む
屯
田
客
の
出
自
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
許
下
屯
田
を
そ
の
施
行
空
間
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
き
、
近
辺
の
召
募
に
応
じ
た
一
般
民
衆
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ざ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
黄
巾
余
衆
の
出
自
に
注
目してみたい。何故ならば、二月に吸収された黄巾余衆は元来汝南および頴川の民であり、在所の地域（生活・労働）空
間の中に許下という都市空間は包含されているからである。すなわち、許下において耕作することは、彼らにとって地元
での耕作を意味することになる。許下屯田の施行が生産・労働効率までをも念頭に置いていたとは必ずしも言い切れない
が
、
結
果
と
し
て
、
地
勢
を
熟
知
し
た
民
衆
を
動
員
し
た
の
が
許
下
屯
田
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
本
拠
地
移
転
直
後
の
種
植
も
可
能
で
あ
っ
た
と
いうことができよう。曹操の英知と機敏さだけではなく、民衆の側にも許下屯田を成功させる要因があったと考えられる
きる。
のである。
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郡
陵
縣
に
〃
営
“
を
冠
す
る
村
落
名
が
集
中
し
て
い
る
情
況
は
、
筆
者
が
現
地
踏
査
を
行
っ
た
際
に
気
づ
い
た
点
で
あ
る
。
「
後
漢
書
」
『
三
国
志
」
「
晋
書
」
を
検
索
し
て
み
る
と
、
〃
営
〃
と
は
主
に
屯
営
で
あ
り
、
常
置
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
軍
事
的
な
施
設
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
屯
営
は
他
の
時
間
軸
上
に
も
存
在
す
る
の
で
検
索
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
図
六
を
み
る
と
、
郡
陵
縣
中
部
、
特
に
議
台
村
一
帯
を
一
つ
の
纏
ま
り
と
し
て
、
そ
こ
よ
り
南
側
の
望
田
地
区
に
か
け
て
、
〃
営
〃
を
冠
す
る
村
落
が
散
在
し
て
い
る
。
議
台
村
周
辺
の
情
況
は
、
議
台
と
い
う
遺
蹟
（
現
在
は
議
台
小
学
校
の
土
台
、
写
真
９
．
⑪
）
を
西
・
南
よ
り
囲
む
よ
う
に
前
営
・
後
営
・
郭営・崗口という村落が隣接して一つの聚落群を形成している（写真Ⅲ）。議台村の南辺には議台墓群が、また聚落群の西
側
に
は
大
馬
墓
群
が
展
開
し
、
清
流
河
の
支
流
が
聚
落
群
の
中
央
と
東
側
を
南
北
に
流
れ
て
い
る
□
こ
の
区
域
（
屯
営
区
域
）
は
許
昌
城
の
東
部
に
位
置
し
、
そ
の
南
辺
は
前
章
で
言
及
し
た
望
田
の
屯
田
区
域
の
北
辺
と
交
錯
し
て
い
る
。
な
お
、
現
許
昌
市
周
辺
で
も
〃
営
〃
を
冠
す
る
地
名
が
散
見
さ
れ
る
が
、
許
昌
市
内
の
高
橋
営
や
市
東
南
の
将
官
池
は
練
兵
に
纏
わ
る
要
素
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
筆
者
は
許
昌
市
周
辺
の
デ
ー
タ
を
鄙
陵
縣
の
も
の
と
分
け
、
練
兵
区
域
と
し
た
。
こ
の
練
兵
区
域
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
。
で
は
、
許
昌
城
の
東
側
に
見
ら
れ
る
屯
営
区
域
は
、
都
市
空
間
と
い
う
視
点
で
と
ら
え
た
と
き
、
都
市
許
昌
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
要
素
と
な
り
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
章
で
は
許
昌
の
都
市
空
間
に
お
け
る
屯
営
区
域
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
まず、「’一一国志」魏書巻一武帝紀建安二十三年（二一八）条に注目すべき記事がある。
二
十
三
年
春
正
月
、
漢
の
太
警
令
吉
本
、
少
府
の
取
紀
・
司
直
の
章
晃
等
と
反
し
、
許
を
攻
め
、
丞
相
の
長
史
王
必
の
営
を
焼
く
。
必
、
頴
川
典
農
中
郎
將
の
嚴
匡
と
と
も
に
討
ち
て
之
を
斬
る
。
こ
の
記
事
の
注
引
「
三
輔
決
録
注
』
に
は
、
時
に
関
羽
彊
盛
な
り
。
而
し
て
王
鄭
に
あ
ら
ば
、
必
を
留
め
て
兵
を
典
し
、
許
中
の
事
を
督
せ
し
む
。
と
当
時
の
許
昌
を
取
り
巻
く
情
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
後
に
は
反
乱
の
詳
細
な
経
緯
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
同
条
注
引
『
山
陽
公
戴
記
』
に
は
事
態
収
拾
の
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。
漢魏の都城”許昌〃（塩沢）
四
屯
営
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
￣
￣
＝
一
一
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こ
の
事
件
は
、
漢
の
臣
僚
に
よ
っ
て
許
昌
で
起
こ
さ
れ
た
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
。
そ
の
攻
撃
の
矛
先
は
、
当
時
丞
相
府
の
長
史
と
し
て
許
昌
の
管
理
一
切
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
王
必
の
屯
営
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
王
必
は
負
傷
し
な
が
ら
も
営
外
に
脱
出
し
、
一
旦
南
城
に
逃
避
す
る
。
（あ）
南
城
に
つ
い
て
は
、
そ
の
築
造
年
代
か
ら
し
て
張
播
故
城
の
す
ぐ
南
側
に
現
存
す
る
沃
城
城
趾
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
時
の
制
圧
軍
の
動
き
で
あ
り
、
王
必
と
協
力
し
て
反
乱
軍
の
一
掃
を
行
っ
た
の
は
頴
川
典
農
中
郎
将
厳
匡
と
そ
の
兵
団
で
あ
る
。
王
必
の
〈妬）
屯
営
が
許
日
日
城
の
何
処
に
あ
っ
た
か
は
上
掲
の
史
料
の
み
で
は
明
確
に
し
難
い
が
、
王
必
が
南
城
へ
奔
走
し
た
後
、
典
農
部
と
協
力
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
即
座
に
鎮
圧
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
頴
川
典
農
中
郎
将
の
官
署
は
城
外
に
あ
り
、
典
農
治
の
兵
団
が
有
事
に
お
い
て
即
座
に
対
応
で
き
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
許
昌
典
農
治
の
動
き
が
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
前
章
で
触
れ
た
許
昌
典
農
治
と
穎
川
典
農
治
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
鄭
欣
氏
は
典
農
治
の
領
兵
に
つ
い
て
、
屯
田
（〃）
民
か
ら
の
徴
用
で
は
な
く
傭
兵
か
ら
な
る
常
備
丘
〈
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
以上のように、建安二十一一一年の許昌における対立の構図は、明らかに漢の臣僚対魏の属僚というものであった。「一一一国志」
魏
書
巻
一
武
帝
紀
注
引
「
世
語
』
に
は
、
薑
制
、
’
二
公
の
兵
を
領
し
て
入
見
す
る
に
、
皆
戟
叉
を
頸
に
交
し
て
前
む
。
初
め
、
公
將
に
張
繍
を
討
た
ん
と
し
て
、
入
り
て
天
子
に
親
ゆ
る
に
、
時
に
始
め
て
此
の
制
を
復
す
。
公
此
れ
よ
り
復
た
朝
見
せ
ず
。
と
あ
り
、
こ
れ
は
曹
操
が
張
繍
討
伐
に
出
征
す
る
際
、
一
二
公
が
領
兵
し
て
謁
見
す
る
時
の
近
衛
兵
に
よ
る
〃
交
戟
叉
頸
〃
と
い
う
旧
制
が
復
活
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
制
度
を
施
行
す
る
側
は
漢
の
朝
廷
で
あ
る
。
こ
の
復
制
は
臣
た
る
曹
操
へ
の
威
圧
牽
制
で
あ
り
、
朝
廷
内
は
曹
操
と
い
え
ど
も
身
辺
の
危
険
性
を
予
感
さ
せ
る
空
間
で
あ
っ
た
。
曹
操
に
と
っ
て
は
献
帝
の
届
す
る
空
間
へ
は
参
内
で
あ
り
、
外
か
ら
そ
の
空
間
に
入
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
特
に
狭
小
な
許
昌
内
城
（
宮
殿
区
）
は
、
漢
の
臣
僚
の
多
く
が
居
住
す
る
危
険
な
空
間
で
あ
っ
た
。
上
掲
の
記
事
の
中
で
、
以
後
曹
操
が
参
内
し
て
い
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
漢
の
臣
僚
と
魏
の
属
僚
と
の
対
立
す
る
空
間
が
許
昌
と
い
う
一
都
城
の
内
に
存
在
し
、
か
つ
漢
の
臣
僚
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
空
間
は
曹
操
に
と
っ
て
も
異
質
か
つ
危
険
な
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
先
で
あ
る
。
曹
操
は
許
昌
を
基
点
に
出
征
・
帰
還
を
繰
り
返
す
が
、
許
昌
城
が
上
述
の
ご
と
く
排
他
的
な
二
空
間
で
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
曹
操
の
本
拠
と
す
る
居
住
域
は
、
許
昌
城
と
の
位
置
関
係
に
お
い
て
何
処
に
存
在
し
た
法
政
史
学
第
六
十
二
号
＝￣
四
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と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
許
昌
に
お
け
る
曹
操
の
居
所
と
し
て
〃
営
〃
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
『
後
漢
書
」
「
三
国
志
』
『
晋
書
」
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
洛
陽
に
あ
っ
て
は
一
二
公
以
下
官
僚
の
住
居
と
し
て
”
第
“
〃
宅
“
〃
邸
〃
の
存
在
が
数
多
確
認
さ
れ
る
の
に
対
し
、
許
昌
で
は
〃
第
“
〃
宅
“
〃
邸
“
が
全
く
検
索
さ
れ
な
い
。
許
昌
に
〃
第
〃
〃
宅
“
〃
邸
“
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
が
、
先
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
矛
先
に
な
っ
た
の
が
王
必
の
屯
営
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
許
昌
で
は
曹
操
の
居
所
か
ら
し
て
屯
営
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
屯
営
の
存
在
と
い
う
も
の
が
許
昌
の
都
市
空
間
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
要
素
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
図
六
に
み
る
〃
営
“
を
冠
す
る
地
名
の
分
布
と
そ
の
多
さ
と
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
曹
操
の
屯
営
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
上
掲
揚
彪
伝
の
内
容
の
な
か
で
宮
城
へ
の
出
入
り
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
宮
城
（
内
城
）
内
に
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
張
播
故
城
の
外
城
内
西
南
部
に
は
誉
玉
村
と
い
う
曹
操
の
屯
営
に
関
連
す
る
伝
承
を
も
つ
村
落
が
あ
り
、
ま
た
前
述
の
ご
と
く
郡
陵
縣
の
議
台
周
辺
に
も
曹
操
の
屯
営
に
関
連
す
る
伝
承
を
も
つ
村
落
が
集
中
し
て
い
る
。
い
ず
れ
を
曹
操
の
本
営
と
考
え
る
か
は
今
後
の
課
題
と
い
え
る
が
、
営
王
村
は
外
城
内
、
議
台
村
は
城
外
東
部
に
あ
る
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
曹
操
の
屯
営
は
許
昌
城
内
（
外
城
内
）
と
城
外
と
の
二
箇
所
に
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
献
帝
を
擁
護
す
る
漢
の
臣
僚
が
多
く
居
住
す
る
で
あ
ろ
う
許
昌
城
内
は
、
曹
操
側
か
ら
み
れ
ば
漢
王
朝
と
直
接
接
触
す
る
空
間
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
鄙
陵
縣
議
台
村
に
集
中
す
る
屯
営
は
政
治
的
な
色
彩
の
濃
い
城
内
と
は
距
離
的
に
も
若
干
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
曹
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
後
漢
書
」
巻
九
献
帝
紀
に
は
、
遷
都
に
触
れ
て
、
（
建
安
元
年
八
月
）
庚
申
、
都
を
許
に
遷
す
。
己
巳
、
曹
操
の
営
に
幸
す
。
と
み
え
、
ま
た
『
後
漢
書
』
巻
五
四
楊
彪
伝
に
も
、
建
安
元
年
、
従
ひ
て
東
し
て
許
に
都
す
。
時
に
天
子
新
に
遷
り
て
、
大
い
に
公
卿
に
會
す
。
党
州
刺
史
曹
操
、
殿
に
上
り
て
、
彪
が
色
の
悦
ば
ざ
る
を
見
、
此
に
於
い
て
之
を
圖
る
を
恐
れ
、
未
だ
謙
設
を
得
ざ
る
も
、
疾
に
託
し
て
廟
に
如
き
、
因
り
て
出
で
て
菅
に
還
る
。
と
、
さ
ら
に
ま
た
『
三
国
志
」
魏
害
巻
一
○
筍
或
伝
注
引
の
張
衡
『
文
士
傳
』
に
は
、
日晏れるに至りて、衡布の単衣、（疏巾〔練布〕の）履を箸け、太祖の営の門外に坐し、杖を以て地を極ち、數ば太祖
漢
魏
の
都
城
〃
許
昌
“
（
塩
沢
）
を罵る。
五
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な
お
、
も
う
一
つ
検
討
す
べ
き
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
平
叔
の
「
景
福
殿
賦
』
（
「
文
選
』
所
収
）
に
み
る
以
下
の
内
容
で
あ
る
。
屯坊、署を列すること一一一十有二。星のごとく居り、宿のごとく陳なり、綺のごとく鍔わり、鱗のごとく比ぶ。辛壬癸
甲
、
之
れ
が
名
秩
を
な
す
。
房
室
齊
均
に
し
て
、
堂
庭
一
の
如
し
。
此
を
出
で
て
彼
に
入
り
、
反
ら
ん
と
欲
し
て
術
を
忘
ろ
。
こ
こ
で
は
、
屯
坊
が
列
置
さ
れ
る
こ
と
｜
二
十
二
、
そ
れ
が
星
座
の
ご
と
く
、
あ
や
絹
や
鱗
の
よ
う
に
隙
間
な
く
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
辛
・
壬
・
葵
・
甲
と
い
っ
た
十
千
を
冠
し
た
名
次
が
付
け
ら
れ
、
房
室
は
斉
均
で
あ
り
、
堂
庭
な
ど
も
均
一
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
屯
坊
の
配
置
状
況
は
道
に
迷
う
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
所
在
地
が
城
外
で
あ
る
こ
と
は
、
同
賦
の
中
で
こ
の
段
の
前
後
が
城
外
の
情
景
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
問
題
は
こ
こ
に
見
る
〃
屯
坊
〃
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
屯
田
客
の
房
舎
と
み
る
か
、
屯
営
も
し
く
は
兵
戸
の
屯
舎
と
み
る
か
で
あ
る
。
前
者
は
許
下
屯
田
に
お
け
る
農
民
集
団
、
後
者
は
後
漢
の
徴
兵
制
崩
壊
に
伴
う
魏
の
私
的
傭
兵
集
団
で
あ
り
、
屯
舎
の
性
格
が
全
く
異
な
る
。
こ
こ
で
屯
田
区
域
、
屯
営
区
域
の
展
開
情
況
か
ら
考
え
るに、結論的には後者であることが導かれる。何故ならば、『景福殿賦」の記事からは屯坊の偏在した情況は読み取れず、
む
し
ろ
一
つ
の
区
域
に
集
中
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
許
下
屯
田
は
民
屯
田
で
あ
り
、
そ
の
屯
田
客
は
屯
里
と
い
う
聚
落
を
形
成
していたことが地名考証によって理解されたが、その聚落の展開は頴陰（許昌市）、長社（長葛縣東南部）、望田（都陵縣
南
部
）
と
許
昌
の
都
市
空
間
の
辺
縁
部
に
分
散
し
て
み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
屯
営
は
主
に
議
台
村
一
帯
に
集
中
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
掲
史
料
に
み
る
屯
坊
の
集
中
状
況
と
議
台
村
に
み
る
屯
営
の
集
中
状
況
と
は
重
ね
合
わ
せ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
よ
っ
て
、
筆
者
は
こ
こ
に
み
る
屯
坊
を
曹
操
兵
団
の
屯
営
と
理
解
す
る
。
ま
た
、
同
一
形
式
の
建
物
が
列
置
さ
れ
る
情
況
に
つ
い
て
は
、
曹
魏
の
も
と
に
吸
収
ざ
れ
成
立
し
て
い
っ
た
兵
戸
（
傭
兵
集
団
と
そ
の
家
族
）
に
対
す
る
厚
生
施
設
が
完
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
○
以
上
、
許
昌
に
は
魏
の
属
僚
（
お
よ
び
そ
の
家
族
）
ば
か
り
で
な
く
漢
の
臣
僚
（
お
よ
び
そ
の
家
族
）
も
居
住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
許
昌
操傘下の勢力が出征・帰還する独自の居住・駐屯空間であったといえよう。
曹
丞
は
受
禅
に
あ
た
り
、
受
禅
台
を
西
南
郊
（
築
城
）
に
築
き
、
許
昌
に
あ
る
献
帝
と
使
者
の
往
来
を
繰
り
返
し
な
が
ら
決
し
て
許
昌
城
に
（泥）
は近づかなかった。その背景には、漢朝の存在が強く意識される都市許日日に対する茜日丞なりの空間認識があったと考えら
れる。 法
政
史
学
第
六
十
二
号
一一一一ハ
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以
上
、
広
範
な
地
域
空
間
（
半
径
二
五
血
圏
）
を
許
昌
城
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
都
市
空
間
（
許
下
）
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
許
昌
の
都
市
と
し
て
の
様
相
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
、
｜
そ
の
都
市
空
間
に
お
い
て
、
許
昌
と
は
、
官
僚
集
団
を
中
心
と
し
て
営
ま
れ
る
政
治
・
消
費
優
先
の
都
市
と
い
う
よ
り
も
、
屯
田
経
営
や
兵
団
駐
留
と
い
う
軍
事
基
地
的
な
色
彩
の
強
い
都
市
で
あ
り
、
ま
た
漢
と
魏
と
の
結
節
点
に
あ
っ
て
、
ま
さ
に
両
者
が
同
一
の
都
市
空
間
の
中
に
存
在
し
な
が
ら
各
々
が
そ
の
活
動
の
空
間
を
異
に
す
る
と
い
う
都
市
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
城
内
は
主
に
漢
王
朝
の
臣
僚
を
軟
禁
す
る
空
間
と
し
て
存
在
し
、
城
外
に
は
魏
公
国
（
王
国
）
の
属
僚
に
関
連
し
た
空
間
、
特
に
兵
団（およびその家族）が駐留する区域と屯田民の耕作・居住する区域とが展開したのである。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
検
証
し
た
半
径
二
五
ｍ
と
い
う
地
域
空
間
を
一
つ
の
都
市
空
間
と
し
て
認
識
す
る
に
は
広
域
す
ぎ
る
と
い
う
異
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
都
市
を
居
住
・
消
費
の
場
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
生
産
・
供
給
を
一
体
化
し
た
場
で
あ
る
と
認
識
し
た
場
合
、
け
っ
し
て
過
大
な
空
間
で
は
な
い
。
特
に
屯
田
と
い
う
生
産
エ
リ
ア
を
有
す
る
許
昌
の
場
合
は
、
城
郭
に
視
点
を
集
中
さ
せ
て
し
ま
う
と
、
都
市
の
全体像は全くつかめない。拙稿「六朝建康の都市防衛体系」で論じた建康でも、「洛陽八関とその内包空間」で検証した漢
（”）
魏
の
洛
陽
で
も
、
許
日
日
と
同
様
に
広
域
な
都
市
空
間
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
現
在
検
証
中
で
は
あ
る
が
当
該
期
に
盛
衰
を
経
験
なお、具体的な所在や規模などは明確にし難いが、『景福殿賦」や『後漢書』巻七五・「’一一国志」魏書巻七の呂布伝では
許昌における市の存在が確認される。今後を期す問題である。
え
ら
れ
る
。
城
の
規
模
か
ら
み
て
も
城
内
は
狭
小
で
あ
り
、
居
住
区
は
必
然
的
に
城
外
に
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
慢
性
的
な
戦
時
下
に
あ
っ
て
曹
操
の
兵
団
は
常
時
出
征
態
勢
に
お
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
城
外
の
一
区
域
に
集
中
し
て
屯
営
（
同
一
規
格
の
一
一
一
十
二
と
い
う
屯
坊
に
分
住
）
を
営
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
区
域
は
上
記
の
考
証
よ
り
主
に
許
昌
城
の
東
部
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
一
つ
の
屯
舎
の
収
容
規
模
に
つ
い
て
は
全
く
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
屯
舎
は
兵
員
の
み
が
居
住
す
る
施
設
と
み
る
よ
り
も
、
後
漢
末
の
動
乱
以
降
募
兵
制
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う
情
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
兵
員
の
家
族
も
含
め
た
兵
戸
集
団
が
居
住
す
る
厚
生
施
設
で
あ
っ
た
と
考
漢魏の都城〃許昌“（塩沢）
ま
と
め
七
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す
る
郷
も
同
様
な
都
市
空
間
を
も
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
広
域
な
都
市
空
間
を
も
つ
都
市
が
成
立
し
た
の
か
。
今
後
に
課
題
を
残
す
問
題
で
あ
る
が
、
現
在
の
見
通
し
と
し
て
、
後
漢
末
の
群
雄
割
拠
に
よ
り
農
業
生
産
力
の
減
少
と
地
域
間
の
流
通
が
寸
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
地
域
の
核
と
な
る
都
市
で
は
そ
の
近
傍
に
あ
っ
て
都
市
に
直
結
す
る
独
自
の
生
産
・
供
給
エ
リ
ア
を
必
要
と
し
、
そ
の
結
果
広
域
な
都
市
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
許
昌
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
広
範
な
都
市
空
間
を
有
す
る
都
城
の
展
開
は
、
地
方
将
軍
府
か
ら
都
城
へ
の
発
展
と
い
う
視
点
で
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
魏
晋
南
北
朝
期
の
中
心
都
市
は
皆
な
漢
代
の
地
方
小
都
市
で
あ
り
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
都
市
の
展
開
は
、
後
漢
末
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
時
代
的
な
問
題
と
し
な
お
、
長
葛
縣
南
部
か
ら
鄙
陵
縣
に
か
け
て
〃
砦
〃
を
冠
し
た
村
落
が
点
在
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
議
論
す
べ
き
資
料
を
持
ち
え
な
か
っ
た
が
、
広
域
な
都
市
空
間
に
活
動
の
場
を
持
つ
小
聚
落
の
存
在
は
、
そ
れ
ら
聚
落
の
防
衛
問
題
を
も
含
め
て
城
外
の
様
相
を
議
論
す
る
材
料
と
し
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
諸
賢
学
の
叱
吃
、
ご
鞭
燵
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
て
提
起
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
注（
１
）
『
河
南
省
志
」
一
二
地
方
志
、
五
七
文
物
志
（
河
南
省
地
方
史
志
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
三
、
河
南
人
民
出
版
社
）
許
邑
縣
、
「
中
国
文
物
地
図
集
」
河
南
分
冊
（
国
家
文
物
局
主
編
、
一
九
九
一
、
中
国
地
図
出
版
社
）
許
昌
縣
、
楊
育
彬
・
哀
廣
闇
主
編
一
二
○
世
紀
河
南
考
古
発
現
與
研
究
』
（
’
九
九
七
、
中
州
古
籍
出
版
社
）
六
章
秦
漢
時
代
。
（
２
）
陳
有
忠
「
許
昌
城
趾
考
」
（
『
中
原
文
物
」
一
九
八
五
、
一
期
）
。
黄
留
春
「
許
都
故
城
調
査
記
」
（
『
河
南
文
物
考
古
論
集
」
（
二
）
、
二
○
○
○
、
中
州
古
（
３
）
「
魏
書
』
巻
一
○
六
地
形
志
の
頴
川
郡
頴
陰
縣
に
は
、
太
平
真
君
七
年
（
囚
四
六
）
臨
頴
に
併
せ
、
東
魏
の
元
象
二
年
（
五
三
九
）
に
復
置
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
願
陰
縣
は
廃
棄
状
態
（
故
城
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（４）「中国文物地図集』（前掲注１）四二七頁、扶溝縣。
（５）「明一統志」巻二六開封府許州には、許州城について〃府城の西南一一百二十里にあり“と記す。この記事は、開封府から許州、す
な
わ
ち
現
許
昌
市
を
み
た
方
位
・
里
程
で
あ
る
。
『
大
清
一
統
志
」
巻
一
七
二
許
州
に
は
古
跡
許
昌
故
城
と
題
し
て
”
州
城
の
西
南
に
あ
り
“
と
す
る
が
、
法
政
史
学
第
六
十
二
号
陳
有
忠
「
籍出版社）。
三
八
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（
四
）
西
嶋
定
生
（
前
掲
注
坦
一
（別）魏郡典農：「三凶志」上
（
Ⅲ
）
因
み
に
「
金
櫻
子
」
巻
五
十
（
聖
鄭
欣
『
魏
晋
南
北
朝
探
索
」
（別）「水経注』巻二二浦水条
巻
九
五
掲
胡
石
勒
伝
。
（妬）尾形勇『中国歴史紀行」（角川書店、一九九一一一）一二一頁。陳有忠（前掲注２）六八頁。
（
Ⅳ
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
等
「
河
北
臨
鄭
北
城
遣
吐
勘
探
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
」
一
九
九
○
、
七
期
）
、
羅
宗
真
「
六
朝
考
古
」
（
一
九
九
六
、
南
京大学出版社）、拙稿「建康石頭城と洛陽金塙城」（「法政史学」五一、一九九九）。
（
咄
）
西
鴫
定
生
「
魏
の
屯
田
制
ｌ
特
に
そ
の
廃
止
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
中
国
経
済
史
研
究
」
、
一
九
六
六
、
束
大
川
版
会
）
、
堀
敏
一
「
曹
操
」
（
二
○
○
／￣、－－へ〆￣へ－戸へ〆■へグーへグーヘグーヘ
１７１６１５１４１３１２１１１０
、－〆、－－、－〆、-〆、-〆、－〆､－〆、－ン
（６）
（７）
（８）
（９）漢魏
の
都
城
〃
許
昌
〃
（
塩
沢
）
「
魏
書
」
巻
一
○
六
地
形
志
に
は
、
那
陵
に
太
和
五
年
（
囚
八
二
に
設
置
し
た
と
す
る
頴
川
郡
の
名
が
み
え
る
。
こ
の
頴
川
郡
の
領
縣
は
部
陵
・
臨
頴
・
曲
陽
の
三
蝶
で
、
既
存
の
頴
川
郡
（
長
社
縣
）
管
轄
域
の
南
部
に
す
ぎ
ず
、
既
存
の
頴
川
郡
と
の
関
係
や
設
競
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
「
魏
書
」
巻
一
○
六
地
形
志
、
願
川
北
陳
留
頴
川
郡
許
凸
縣
の
脚
注
に
は
、
〃
輔
桁
潰
き
、
魏
こ
れ
に
因
る
〃
と
み
え
、
復
世
と
の
関
係
が
注
Ⅱ
さ
れ
る
。
陳
有
忠
（
前
掲
注
２
）
六
九
～
七
○
頁
。
た。 その
方
位
に
は
該
当
す
る
遺
跡
は
な
く
｛
明
一
統
志
」
の
内
容
を
誤
認
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
的
に
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
本
文
よ
り
除
外
し
『
刀
水
書
房
）
。
西嶋定生（前掲注肥）一一一○一一一頁。
魏郡典農：「一二山志」巻二一一一斐潜伝、郷典農：「晋書」巻一一一一一一石苞伝。
因
み
に
「
金
櫻
子
」
巻
五
志
怪
篇
一
二
に
み
る
〃
許
昌
典
農
中
郎
将
〃
は
本
稿
の
認
識
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
鄭
欣
『
魏
晋
南
北
朝
探
索
」
（
一
九
八
九
、
山
東
大
学
出
版
社
）
六
九
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
堀
氏
は
若
干
少
な
く
見
積
る
（
前
掲
注
肥
）
八
五
頁
。
『水経注』巻二二浦水条、「一一一国志』魏書巻一武帝紀注引「献帝起居注」、「晋書』巻五九束海王越伝、巻一○四石勒戴記、『魏書」
黄
留
春
（
前
掲
注
２
）
一
七
一
二
陳
有
忠
（
前
掲
注
２
）
六
八
頁
。
楊
修
「
許
昌
宮
賦
」
（
『
全
後
漢
文
」
所
収
）
の
〃
が
乃
置
犬
台
子
辰
角
、
列
執
法
子
西
南
“
参
照
。
黄
留
春
（
前
掲
注
２
）
一
七
三
頁
。
陳
有
忠
（
前
掲
注
２
）
六
八
頁
。
「魏書」巻一○六地形志、一
陣
有
忠
（
前
掲
注
２
）
六
九
‐
前
掲
注
１
お
よ
び
注
２
参
照
。
陳
有
忠
（
前
掲
注
２
）
六
七
頁
『中国文物地図集」（前掲注
『吾書」巻一○囚石勒戴記。
六
七
頁
。
な
お
、
陳
氏
は
、
現
許
昌
市
が
、
射
犬
城
と
頴
陰
縣
城
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
同
書
七
一
頁
。
（
前
掲
注
１
）
三
一
七
頁
、
禺
州
市
。
九
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※
本
稿
は
一
一
○
○
三
年
一
二
月
に
韓
国
釜
山
大
学
校
で
開
催
さ
れ
た
中
国
史
学
会
（
韓
国
）
”
伝
統
時
代
中
国
史
ｑ
新
理
解
“
の
発
表
内
容
「
漢
魏
ｑ
許
昌」に基づいたものであり、一一一・四章は「漢魏許昌ヰユ屯田・屯営区域」（『中国史研究』二一、中国史学会、韓国）に加筆したも
の
で
あ
る
。
（
別
）
鄭
欣
（
前
掲
注
聖
六
九
頁
。
（邪）「中国文物地図集」（前掲注１）一一一三六頁、臨頴縣。
（別）『資治通鑑」巻六八漢紀六○献帝建安二一一一年条。
（
〃
）
鄭
欣
（
前
掲
注
聖
七
四
頁
。
（邪）禅譲の経緯は、「三国志』巻二文帝本紀、改元後の注引『献帝伝』に詳しい。
（別）拙稿「六朝建康的城市防衛体系試探」（「東南文化」二○○「一期）、「洛陽八関とその内包空間ｌ漢魏洛陽盆地の空間的理解に
触れてｌ」（『法政考古学」三○、一一○○三）。
※一一○○一、一一○○二、一一○○三年の筆者踏査は、洛陽市国際経済文化交流協会の全面支援を受け、許昌市外事僑務辨公室をはじめ
許
昌
市
文
化
局
・
旅
瀧
局
の
協
力
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
※
写
真
凶
．
Ｍ
に
お
け
る
観
台
村
の
農
民
が
保
有
し
て
い
た
当
該
期
の
文
物
は
、
現
在
、
郡
陵
縣
博
物
館
お
よ
び
洛
陽
市
国
際
経
済
文
化
交
流
協
会
に
所
蔵
法
政
史
学
第
六
十
二
号
写真凶・叫庁
さ
れ
て
い
る
。
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